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Virgie Blancas rushed to pick up her son, Ronnie, after he fell off of a tricycle in the picnic 
area near Paseo de Cesar Chavez. The kids 
were playing after the preschool let out Tuesday afternoon. 
By Kami Nguyen 
DAII 1 STAFF WRII I R 
Squirrels 
aren't  the only ones 
scampering around campus and 
climbing 
trees.  
A group of children could
 be 
seen and heard playing on Tues-
day, outside the picnic area near 
the Paseo de Cesar Chavez an 
hour after their pre-school class-
es ended. 
The children rode

























nie, fell off 
his tricy-
cle when his classmate started 
pedaling away,
 and. after a few 
kisses and 
soothing  words, he 
was off to play some more. 
The pre-school is actually a 
required lab for students major-
ing in fields such as child 
devel-
opment, Blancas said. 
"They really like it here. it's 
always hard for them to leave," 
Blancas said."My daughter's
 class 
starts at 12:30 p.m. and 
she's  
ready to go in the morning. I have 
to tell her the school's still closed." 
Blancas also majored in child 




olso wnrkod  in 
Work may hurt school 
performance 
A report estimates that 46 percent of 
all  full-time working students spend at least 
25 hours a week working instead of studying
 
By Dray Miller  
DAIIN 
STAFF  WRITI R 
Dan Elkin is 24 years old, 
fully independent
 and works an 
average  of 45 hours per week as 
a 








 one of many stu-
dents at SJSU
 who pull double 
duty 
by
 working a 
full
 time job 
while they put a 





































one or two in the morning. 
This schedule allows him to 
sleep
 six to seven hours a night, 
if he is lucky, he said, but leaves 
him little time for anything 
else.  
"It's a major pain in the ass," 
Elkin,




and school. "It's different work-
ing and going to 
school
 because 
there are other things' in life a 
college 





























was based on 
44j  
IT'S DIFFERENT 
WORKING AND CrOING 
TO SCHOOL BECAUSE 
THERE 
ARE OTHER 




 TO DO, INCLUDING 









































 he takes 

























 representing 65 mil-
lion,








It estimated 46 
percent
 of all 
full-time working 
students 
work at least 25 hours a week, 
and 42 percent of those stu-
dents reported their work 
schedule had negative impacts 
on their grades. Sixty-three 
percent of students who work 
25 or more hours a week report-
ed they 
would  not have been 
able to afford college if they did 
not work, and one fifth of all 
full-time 
working students put 
in 35 or more hours a week on 
their 
jobs. 
Fairchild said the report 
came out at a good time,
 since 
California legislators are 
preparing to map out their bud-
get for next year. 
"It's an important time to 
encourage them to 
prioritize  




 as grants and student 
loans. do not appear to be a pop-
ular choice among students 
who depend on themselves for a 
college 
education.  
Laura Kerr, a representative 





11/4 vt ,ts La 
Tour 
Daily  Stall 
Guest  speaker Alan Light, 
the editor -in -chief of 
Spin  Magazine, speaks 
about  the 
future
 of music and music 
purnalism at Mu Alpha
 Gamma's Magazine 
Day. 
Iran Ka,lunstd. Daily Stall 
Vironica  Blancas carts 
her
 brother, 
Ronnie, around on a tricycle in the Paseo 
de Cesar 
Chavez.  
the same project when she was a 
student in child 
development 
and knew she wanted her 
daughter to be a part of it. 
"(The program) seems to be 
the same," she said. "It's just 
when I'm on campus, it feels like 
I should be wearing a backpack 
 it's nice not being a student." 
She said she brings her 4 -
year-old daughter. Vironica, 
and 
son to the program. 













she  said. 
The one 
thing she 













Parents can drop off their 
children and leave or stay' in an 
observation 
room for the two-
and -a -half-hour long class. she 
said.  
Kirsten Dahl brings her 4 -
year
-old daughter to the classes. 
She said she heard about the 
program because she lives near 
the university.
 
Cost for the pre-school is $200 
a month, which runs Monday 
through Thursday in two time 
sessions, she said. 
The morning classes are from 
 see 
SCHOOL.














 Association in 
conjunction





 for an audit of the Common Manage-
ment System, which 
is being adopted 
across all 23 
California State University 
campuses. 
The project 
involves  centralizing opera-




The controversy stems from the contin-





 to a let-
ter from state senator Richard Alarcon and 
Assemblyman
 Manny Diaz to the state 
joint legislative audit committee and CSU 
Chancellor
 
Charles  B.  Reed. 
"People in various sectors 
of
 CSU have 
been raising questions 
since 1997." said 







 said, "We are 








 funds instruction. The portion of 
the CSU budget that 
funds instruction has 
already
 fallen below 50 -percent, which is 
unconscionable for teaching university. 
Now, with our state budget crisis, we must 
invest our limited resources in the class-
room."
 
According tAi Sunshine. at its
 inception 
in 1997, the project
 was estimated to cost 
$400 million over seven years. 
According to Steve Sloan, president of 
the San Jose State University chapter of 
the California State Employees Associa-
tion, PeopleSoft specializes in enterprise 
resource management software, 
which 






















































 line is drug 
use is too high 




whose  bodies have 
not yet fully 
developed,  it 
can be 
very  harmful. 
When I think 
of how common 
drugs were when
 I was in junior
 
high and high
 school, I cringe
 when I think
 of having my 
own 
kids
 growing up and 
seeing  everything 
that
 is out there, and 
being offered that junk.
 
For those of you who 
are going to cry invasion
 of privacy 
 and I know all 
of you druggies will
  the Supreme 
Court has 
already
 ruled random 
drug testing to be 
constitutional, so there 
goes
 your argument. 
The Supreme
 Court recently upheld a 
program in 
Oklahoma that requires
 middle school and high school students to pass a 
drug
 test if they want 
to participate in extracurricular activities, including:
 band, chorus, and Future homemakers of 
America, according to the
 New York Times. 
In a recent Supreme Court case, Justice Scalia balked at a lawyer
 fighting against drug test-
ing. 
"So long as you have a bunch of druggies who are orderly in 
class, the school can take no 
action," Scalia said. 'that's what
 you want us to rule?' 
According to a New York Times article, the school's lawyer said that 
only students taking 
part in extracurricular 
activities
 should be tested. 
Justice Ginsberg told the lawyer she found it illogical
 to tie drug testing to extracurricu-
lar activities, the report said. 
Ginsberg
 said testimony in lower courts indicated 
students involved in activities posed 
less 
of a problem "than students who 
don't  do anything after school." 
So why would you 
test  only athletes and not the rest of the 
students?
 It makes no sense. 
If you 
are going to test athletes, or any 
other students who take part in after
 school 
activities,  you might as well 
test everyone  it's only fair.
 
Not only will
 this clean the drugs out of the 
schools,  but also it will get help to 
those  stu-
dents  who have serious problems 
and
 can't stop even though they know 





 they are going to be 
tested,
 the majority of them 
will  cut  down on 
their  habit, which could push 
drug  dealers out of the area 
to
 find profit elsewhere. If pub-
lic schools were to 
drug  test, it's not like 
students
 who test positive are 
going  to be thrown 
in jail. 
Justice 
Breyer said students 
who are found to have
 drugs in their systems
 will be coun-
seled,
 not arrested. 
The best affect 
testing
 could have would not
 be stopping the drug 
users,  but stopping non -
drug users 
from ever trying drugs fel. the first time,
 which could save lives. 
Students who are 
thinking about using drugs will 




are  subject to being tested will detour 
them away from potential drug use,
 and their will 
never be 
a first tirne. Once they think of the 
consequences   going to counseling and 
the school telling 
their parents  
they'll forget about it. 
Although
 my teenage years are far 
behind
 me, I can still remember the 
peer
 pressure I went 
through
 and watched others go through.
 Although I was able to deal with 
peer
 pressure and avoid tak-
ing drugs, others were unable to. 
I have seen a lot of 
people  become losers because they 
spent  all their money on drugs, and 
dropped  out 
of school. Drug 
users  can't defend their use. 
There is no good reason why 
schools should not drug test. 
Using drugs 
always
 leads to bad things  wasting 
all your money, losing your job, getting
 diseases 
(through
 needles), and maybe losing
 your life. 
Drug







government  needs to do something he 
Supreme
 Court
 is close 
to approving










about the problem now. Since I was 
a little kid, I can 
remember
 seeing 
drugs  at school. I am not talk- 
extracurricular
 activities in public 
schools. 
This ridiculous 







ing about just pot, which seems to be as 
common
 as 
waking  up in 
the morning
 for some 
people. 
on 
athletes  would mean even the boys 
and

















the restroom at the
 public institution's 
request.  
The.fowth
 amendment of 
our constitution 
protects  us from "unrea-
sonable 
searches  and seizures. 
Random
 drug testing





The  "student,"  
once


















officers at some 
wfiversities,  the 
sense 
of freedom, safety
 and security 
at
 pub-















more  ways to 
rob




despite  what 
some
 politicians 
would  like the 






 there is no 
question that 
the  cost of 
these
 procedures 
could  go to 
better 
functions  related to 
school  activities. 
VVhat 
would be the 
point  if drug 
tests  proved 
that
 a boy trying 
out for the 
juggling  club 




 people will 
experiment  with
 drugs sometime
 in their life
 and 
most likely as students. 
Now I don't 
know about you,
 but I ate a lot 
of poppy -seeded
 bagels each 
morning  before 
heading to school. 
And 
despite what a 
drug test taken
 after these 
meals  might say, 





This approach to school
 safety is a  threat 
to
 the well being of 
student
 life. 
Those  who are 
already
 intimidated by 
extracurricular 
activities  will 




fear of having someone check 
their  blood. 
This
 would not be the 
way  to encourage 
"school  spirit" or even 












 should want 
to
 participate in these
 activities without





 are scary. 
Having
 someone test 
you  for drugs is 
scary  even if you 
live




 reason for 
students  to be 
fearful
 at school is a 




one should get 
tested
 for drugs before
 joining the math
 club. No one 






No one should have
 his or her privacy 
invaded
  especially in a 
public  institution. 
This 
is
 another way for the 
government  to take 
control
 on every individual's 
bodily rights. 
Where 
would  the results of 
these
 tests go? Would the 
security  of the result be 




 questions need to be 
answered. The financial,
 psychological and 
emotional  impacts of 
the tests are not worth the results. 
There  are so many 
pressures
 in school to deal with 
such
 as getting along 
socially,
 getting good grades, 
family pressures and 
thinking
 about the future. 
Students should 
be educated about the 
harmful
 outcomes of drug use,
 not tested to see if they're 
doing 
them. 
Being worried that an 
individual
 can randomry be selected
 for some unqualified 
reason
 to be tested for 
drugs 
is
 a threat to students and the progressive


































 Yoni Meron 
senior 
art 
"No. A lot of people are 
on prescription 
drugs,  and I 
don't think the
 school has the 
right
 to know stuff like
 that." 
























 and Sarah 







Editor  Lisa Butt 
"It's  kind of 
ridiculous. 
They don't search them for 
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don't think they should 
randomly 
drug
 test all kids ... 
you have rights and they don't 
end at the school -house door." 
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V V e shouldn't be subject-
ed to a random search unless 
there's some really big prob-
lem that they know about." 
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I es, I'm tired
 of seeing 
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going to class. If the 
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 with a letter to the editor 
A letter 
to the editor is a 200
-word  itsponse to an issue 
or point 
view that
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 as a letter to the
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By Julian J. Ramos 
and  Andrew Bollinger  














































































































































ERA  to 2.95.
 
"Anytime  




















ance. (We) did 











Spartan  Baseball and 
Softball  Notebook 
Ramos hit her 
team  leading sec-
ond home run in 
Game 2, 
accounting for both of the 
Spar-
tan runs and
 also improved her 
team high RBI total
 to 21. 
She  also raised her batting 
average to .306, second 
on the 
team behind to Becca Baldridge's 
.322 mark. 
After sweeping the Broncos, 
SJSU has won four of its last five 
games. 
Forbes lead the team to a 5-0 
win over Cal Poly on Friday, fac-
ing just 24 batters in the game in 
her complete game,
 four hit 
shutout - three over the mini-
mum. 
Enabenter-Omidiji said the 
team's hitting, which has been 
less than spectacular
 most of the 

















is the time 
when 







101 RBIs in 
57 
games 
this  year, the 
Spartans 
have
 hit .341 











that the season 
is winding 
down and that 
the  Spartans are 
in the  
stretch
 run might 
have  
motivated her team and 
be the 
reason they 




"We've got a lot 
of conference 
games,"
 Enabenter-Omidiji said. 
"We're
 tn, ing 
to 
make
































































































































loves  to be 














hits in 11 at
-bats with six 
runs driven
 in to prop6I San Jose 
State 
University  (33-12, 12-6 
WAC I 
to a three -game Western
 
Athletic




Zamora,  in 
his  first season as a 
Spartan,
 transferred from Cerri-
tos College
 ill Norwalk,




ed bat to the 
lineup,








final game of 
the series 
on Sunday, 
Zamora  had three 
hits 
in five at
-bats and a 
game -high 
three FtBIs 
in a 5-0 SJSU win. 
For the season, 
Zamora  is bat-
ting .363 with 
a team -leading 46 
RBIs. Zamora also tops
 all Spar-
tans in 
slugging (.550) and on -
base percentage (.480). 
"He's 
been an outstanding 
offensive player,"









sweeps the Spartans 
are scheduled to take on the Uni-
versity of Nevada -Reno in Reno 
beginning Friday. 
The first series 
of the season 
between
 both teams pits not only 
two of the top offensive teams in 
the  WAC, but two of the top pitch-
ing staffs as well. 




 of the hardest throw-
ing pitchers in the conference. 
The Wolf Pack pitching staff 





 pitching deep," 
Piraro said. "All throw out three 
Lop 
notch pi tchers; 
Nevada
-Reno  (16-22, 
4-11
 
WAC)  offensively is third in the 
conference in batting
 (.285), slug-
ging (.430), on 
base  percentage 






consecutive  wins 
under their belts, the 
Spartans  
have climbed to No. 26 in the lat-
est USA 






 No. 25 South
 
Alabama by eight
 votes and leads 
Stetson University 
by




 t,eam is coming 
together  
and 
finding  ways to win. 
In the series
 opener this 
past 




grand  shun 
highlight-
ed a six run 
Spartans
 outburst that 
inning on the way 
to a 13-7 win. 
Piraro said the key 
to the win-
ning streak 
and all the t,eam's
 
success
 so far this season 






walking  many 
oppos-
ing




"The key has been 
to not beat 
ourselves." Piraro 
said.  "It's a 
premise of 











The SPARTAN DAILY 
makes no claim for products 
or services advertised below 
nor is 
there  any guarantee 
implied. The 
classified  
columns of the 
Spartan  Daily 
consist of paid advertising 
and offerings are not 






COORDINATOR  FT 
for Health & 
Wellness  Program, 
San Jose,
 Mon - Fri, 
$15.65/hr.  
Call 
JACOB  408-295-0228. 
Resume: 
Easter
 Seals Bay Area 
730  Empey 
Way,
 San Jose 
95128 
or













Diem. 6 hrs 
























$12Thour  Call 
408-287-4170









































































































































































































































































































































































The  Spartan Daily is accepting 
applications
 for the Fall Semester
 
for
 a delivery position. GREAT JOB
 
FOR A MORNING 
PERSON!
 
Work from about 7am to between 
8 & 9am. 








for 2 hours each day, 
even  when you will usually 
be 
done
 in much less time. Must 
have 
a CDL with clean
 DMV. 




Bentel  Hall. Rm 
203 or 
Call
 Kathy @ 924-3277
 for info. 
Great On





 needed for small 
exclusive  
shop and 
kennel.  PT. Tues-Sal.
 
Must be 





working w/ dogs. but 
will  train. 
Great
 oppty for 
dog  lover. 
Can  
FAX
 resume to 





 Health & Wellness
 
Program 
in San Jose 
Full time.
 




 to Easter 
Seals Bay
 Area. 
730  Empey 
Way.  San 
Jose 







































 & earn good 
money 




























































 / HOST PT 






$10.25  to start. Call 





Operation  in 
Local 
Amusement  park. Contact 
chriscunninghamh@msn.com
 




Friendly  - Will 
Train  




For Part -Time and 




Staffing  Silicon Valley since 1983 
Office lobs 






 to Redwood 
City 









 - 2 KIDS 7 8 10,
 Willow 
Glen




 or Child 
Dev 
maior
 Barbara. 536-4633. 
CHILD 
CARE NANNY
 PT 8 FT 
Established 
Los Gatos agency 
seeks warm. 
caring  students 











from 15 hrs/wk to 















 8 Aquatic 
Specialist.  
Easter Seals Bay 
Area seeks 
part or full time 
for San Jose. 
Mon -Fn, 





 Empey Way. San Jose 
95128 or fax 
408-275-9858. 
RECREATION LEADER. City 
of 
San Jose, $12.05 hr. starting 
Rewarding job
 for 
someone  who 
enjoys 
working with youth Here s 
your 
opportunity  to make a 
differ-
ence 








implement exciting after school
 





must  have a hgh school 
diploma  








 the Hiring Unit at 
979-7826 










SMALL  WORLD 
SCHOOLS team as a Substitute 
Teacher' Rec Leader & enjoy the 
flexibilfty 
you need. Small World 
Schools 
is
 looking for students
 
wanting
 to work with 
children  in 
our before
 and after school care 




available for work. 
The only 
requirement is your desire 
to 
work  with children ages 
6 through
 12 years 
in a fun 
recreation type atmosphere. 
Call 
408-283-9200
 today for 
an
 






















 $6 92-$10.34.1hr 
R DAY 






 No ECE Units 
req.. Pay 
Range. 




hired for the 
summer  have the 
opportunity to 
work  P/T from 2-



































TEACH  SUMMER Science/ 
Nature 
camps up to 35 
hrs/wk. 
Year-round
 opportunities also 




CITY OF SAN JOSE Parks. 
Recreation &Community Services 
LEARNS Site Coordinator. Salary
 
$16.96hr The LEARNS Program 
operates
 weekdays after 
school  
until 6:00 p.m. and provides 
ge-appropnate curriculum. Site 
Coordinator  
is 




evaluation  of the after
-school  
program and supervision
 of 2-4 
staff 
members.  Must be 18 years 
Or 
older.
 and have 
experience  in 
supervising  elementary 
school  
children







 Yam or Adriene 




















years  in our before 
and after school rec. programs.
 
SMALL WORLD SCHOOLS 
offers 
competitve  pay. 
health 








ment. We can 
often  
offer  flexible 
hours 
around  your school 
schedule.
 This is a great lob 
for both 
men and women 
Call 408-283-9200, ext. 10 or 
fax resume to 408-283-9201. 
You will need 
at





art. phys ed. 
human  services 
social welfare.
 nursing. sociology. 
psychology. home economics. 






Have your theses. term papers. 
group projects. etc. 
profession-
ally 
typed. APA a 
specialty.
 



















1 BDRM PRIVATE ENTRANCE 
Laundry 




FIND ROOMS & SUBLETS! 
FREE
 to search & place an ad! 
See detailspics 




INTERNATIONAL  HOUSE 




 walk to campus 
 
Well-equipped  kitchen 
 Computer and 
Study  rooms 
 2 pianos & game rooms 




 American and 
International 
Students.
 Call 924-6570 
or








St. behveen San 
Salvador
 & San Carlos. 
1 BORM 
W/BATH. $500/mo 
$500 dep. - 




pa,id  ;y9e4ryBcoloo5se to SJSU 
RENTAL
 
HOUSING   




























Park, Yard. Hrdwd 
firs. 















































































receive  25% 
off 
Local rates
 opply to 






 sled & 
faculty. 
First line in bold for
 no extra
 charge
 up to 25 
spaces 
Additional  


































































desk is located 
in Dwight 




 10 00 a m two weekdays  
before
 publication 
IN All ads are 
prepaid
  No refunds 
on












































no discount for 
other 
persons  or 
bustnesses  
Ads must be 
placed  in 
person  in DBH 209 
from
 










 as a 















 SALE  
95 MUSTANG















 Nissan Maxima 
MXE $9000 
408-736-5954.
 Great cond 90k 
mi. Real
 Bargain (same 
model  






 TO RAISE YOUR GPA!!
 
Send $5 











 Dental Plan 
(includes
 























answers  to all ot your 
questions.
 
Canng readers available to.talk) 
With 
you  now. Special Student 
Discounts
















































































































Eggs  3 
Shovel  
30 Honey 
41 Bird -feeder 










 6 Herd animal 
34 Verb preceder 
45 Aware ot 
7 
Lacking
 36 Pound division 




















Lions'  manes 
10 
Nut 




 47 Ship 
57 "The Addams 
12 Computer -chip








Anwar of Egypt 13 
Steins'
 content 51 Bizarre 
60 Salon 





23 Resolves a 
53 Tiny particles 
66 
Writer  Zola 
problem (2 
















heroine  59  
"How
 - - 
70 Result 







 Kitchen utensil 
DOWN
 27 Reates 
with  62 Insult,
 slangily 
1 Mouse predator 
ease





Fraternity  letter 28 Pilot a 
ferry 
64 Understand 
1 2 r 4 . 7 
b 
1 


































Kashinsky  / Daily Staff 
Isao Wada demonstrated karate 
moves  with graduate student Niem Tran in 
front  of a beginning class 
on 
Monday  afternoon. Sensei Wada taught the
 first karate class at San Jose State 
University  and has been 
teaching  here 
for almost 30 
years. 
SCHOOL Lab 





 Page I 
9 a.m. to 11:30
 a.m., while the 
afternoon classes run from 12:30 
p.m. 
to 3 p.m. 
Dahl brings her
 daughter to the 
afternoon classes 
because  the 
morning
 sessions are usually full. 
"Kids come 
from
 all over, some as 
far as Santa Clara," she said. 
"The  
advantages are that the children 
get one-on-one instruction. 
The big 
disadvantage is the parking." 
She said 
parents
 receive a 20 -
minute parking permit that allows 
them to park on the first floor of the 
Seventh Street
 garage. 
Most parents want to 'stay on 
campus, she said, and so they have 
to find parking 
elsewhere.
 
She still thinks the program is 
worth the trouble, though. 
'The children
 do science projects, 
a lot of hands-on projects, music and 
story time," she said. "They're free to 
do whatever they want. There is no 
pressure to do any of the projects." 
The program will 
be over on May 
4 when parents and student teach-
ers will have a potluck on campus. 
She said at the end of the pro-
gram, student teachers are 
required to write a paper to evalu-
ate a 
child.  
The student would then ask the 
parent's permission to participate 
in a workshop. Dahl said she knew 
a parent who brought their chil-
dren to SJSU after pulling them 
eat of other pre-schools that were 
too 
strict. 
Many of the parents stay on 
campus after their children are 
done with their class so they can 
continue playing, she said. 
Cate 
Schroeder
 said someone 
recommended the program 
to her 
and she 
has  been bringing her son, 
Ben, to the program 
for  two years. 
She said by fall, Ben 
would be 
too 
old to attend the pre-school. 
"He's really going 
to miss this," 
she said. "Most of the kids
 are old 
enough t,o move 
on. I guess the stu-




love it. (The 
children  I 
won't be getting in the way." 
She said she has seen her
 son 
learn and grow a 
lot during his 
years in the  program. 
"His academic rating is so 
great," she riaid. "No one has 
been 
pushing him, he's chosen 
what  he 
wants to learn. I just wish it will 
stay like this for the next seven 
years, but I know it won't." 
Final chapter 
opens in heir's bid to scuttle HP -Compaq deal 
WILMINGTON, Del. (AP)  
Fighting to save the biggest merg-
er in high-tech history, Hewlett-
Packard Co. chief Carly Fiorina 
testified Tuesday 
that
 she didn't 
deceive shareholders about the 
prospects of the Compaq Computer 
Corp. purchase and never bullied 
big investors to vote
 for the deal. 
Fiorina's four-plus hours on 
the witness stand came after 
lawyers for dissident director 
Walter 
Hewlett  said company 
memos and a personal diary 
showed that HP executives knew 
the Compaq
 deal was likely to 
work out far worse than the com-
panies were saying publicly. 
Hewlett  attorney Steven Neal 
said internal memos show the $19 
billion deal would likely reduce the 
combined company's earnings per 
share by as much as 10 percent 
rather
 than boost them 12 or 13 
percent, as the company claimed in 
Securities and Exchange Conunis-
sion filings. Company charts 
showed similar problems, he said. 
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frightening 
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Road Bldg B 
realit, check," said one staff e-mail 
sent to HP's 
chief financial officer 
and read in court by Neal. "I see 
little realistic upside and I tun not 
alone. I sincerely hope we all start 
acknowledging the realities soon." 
The official certification of 
HP's shareholder vote on the 
deal, first announced 
seven 
months ago, is expected within 
days, but Hewlett is asking
 a 
Delaware Chancery Court judge 
to invalidate those results. A pre-
liminary tally released last week
 
found that 51.4 percent of HP 
shares were voted for the 
Com-




In l'uesday's edition of the Spartan Daily, the story titled "Stu-
dent loses life in car accident," 
the  story states the car "spun" out 
of control when, in fact, the car actually "slid." 
In addition, the 
statements
 regarding the car hitting the 
parked car are also in question as the San 
Jose  Police Depart-
ment is now saying that fact is still under investigation and has 
not been confirmed. The Daily 
regrets the errors. 
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 continued from Page I 
of the California State Student 
Association, related her own per-
sonal experiences to the report. 
She said while she was an 
undergraduate student at 
Humboldt State University, she 
worked 35 hours a week in 
addition  to a full schedule of on -
campus





stop work to 
enhance  her per-
formance in the 
classroom.  
"I 
honestly  thought 
I could 
do it all," Kerr 
said. "It took a 
t faculty
 member) to 
sit me 
down and 
basically  tell me 
something  was going 
to have to 
give." 




loans,  and 
elected  to 




out,  a move
 that 
allowed
 her to focus









the best idea 
for  students. 
"I think if a 
person has 
dreams of higher education,
 
they 
have to consider the 
amount of debt they will  incur 
down the line," Kerr said, refer-
ring to the interest students 
accumulate on student loans. 
Grants, which do not require 
repayment, do not appear to 
be 
a viable
 resort for most stu-
dents either. 
According to the report, 





























































































affordable  by 
increasing 
grant 
aid so that 









 was estimated at 
$400  
million  
 continued from Page I 
information 
act and they 
replied with what we feel 
is 
allows large operations, such as incomplete information." 
universities, to centralize Lyons said the 
CFA  is hay -
everything from ordering office ing trouble tracking down the 




said the California 
'They will tell us how 
much  
Faculty Association is trying to the chancellor's office is 
spend -
get CSU to release how much of 
ing, but not how much the indi-
its 
total  budget goes to instruc- vidual campuses are spending 
tion and how much goes to the on (the Common Management 
management system. 
System)," he said. 
Andy Lyon, the CFA's The financial data is not 
research analyst assigned to fully collected,
 but Lyons said, 
the Common Management Sys-
 "The information makes us a 
tem audit, explained the diffi- little suspicious that there are 
culties in getting such informa- going to be significant 
cost  
tion out
 of the CSU. 
overruns
 on campus." 
"It's extremely difficult to Lyons said a lot of people 
find out 
how 
much  CSU 
is 
have been suspicious
 of the 
spending," Lyons said. "We 
plan, "I 
definitely  see the 
need
 





but the manner in 
which  the 
CSU is financing the 
project  is 
very 
problematic  
for  us." 
According 
to
 Lyons, the CSU 
didn't ask the state legislature
 
for special allocations 
to fund 
the project,
 but simply turned 
to its own budget and took the 
money from other areas to pay 
for the new 
system.
 
"The instruction budget has 
been significantly declining 
over the 
last  10 years," Lyons 
said. "With the 
budget  crisis, 
it's not appropriate to spend 
money on a 
computer system 
while students are faced with 
reduced access to services." 
Lyons said so far there has
 
been no cost/benefit analysis of 
the Common Management Sys-
tem project. "At this 
point, we 
don't even know if it's worth the 
$400 million expenditure that 
CSU is 








 Calif (AP)  
was yelling, 
'Everybody  get 
A freight train
 plowed head-on down,
 get down!' I thought 
into 
a Southern California 
com-
 maybe there was 
a bomb on 
muter train 
during the morn- 
board.  ... Then all of a 
sudden  
ing 
rush hour Tuesday, 
hurling
 we hit," Fleming 
said.  
people out 
of their seats. Two 
Authorities were investigat-
people were killed and
 at least ing how the 
trains ended up on 
260 
injured, many of them 
left the same track. 




nation's  second 
deadly
 train 
Witnesses  said 
the wreck in less than




happened  just 
came to a halt 
just
 before the after 8 
a.m., 35 miles southeast
 
crash.  A passenger 
identified
 as of Los Angeles.
 The southbound 
Jim Fleming





 from Riverside 




 than 300 
"There  was a silence 
and  he passengers
 when it collided 
with a mile -long Burlington 
Northern 
Santa  Fe freight en 
route from Los Angeles to Clo-






of their seats by the 
thundering  
impact,






helii others out 
of
 the double -





with  my face 
into
 the 
seat, and I was 
just confused. I 
just saw darkness
























































one under the  
age of 17 
will be admiled
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